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Recenzije	i	prikazi
pojmovi	 ‘kiborg’	 i	 ‘kiborgizacija’	 danas	 su	
opterećeni	 različitim	 značenjima.	 Potrebno	
je	dosta	strpljenja	i	truda	u	pokušaju	njihova	
razgraničavanja,	pogotovo	ako	je	pritom	cilj	
razmatranje	 etičkih	 pitanja	 koja	 se	 vežu	 uz	
njih	i	s	njima	povezane	koncepte.	Autorica	se	
ambiciozno	poduhvatila	 tog	zadatka	 te	knji­
ga	 u	 svome	 znatnome	dijelu	 donosi	 pregled	
i	 analizu	 različitih	 pojavnosti	 kiborga.	 Tako	
saznajemo	da	postoje,	među	ostalima,	 i	 ani­




krijepljeno	 s	 brojnim	 slikovnim	 prilozima.	
Osim	 kiborzima,	 knjiga	 se	 bavi	 i	 avatarima	
kojih	 također	 ima	 svakakvih	 vrsta,	 što	 na	
koncu	 dovodi	 do	 poglavlja	 koje	 se	 bavi	 an­
tropologijom	kiborga,	u	kojemu	se	 razmatra	
što	 će	 sve	 biti	moguće	 postići	 u	 budućnosti	
u	 kontekstu	 spajanja	 živoga	 i	 neživoga.	 Ta	
cjelina	 donosi	 i	 poglavlje	 o	 društvu	 kao	 ki­
bernetičkom	 organizmu	 što	 je	 tema	 pobliže	
pojašnjena	 u	 sljedećoj	 cjelini	 knjige	 naslov­
ljenoj	»Kiborgizacija	zbiljskih	društvenih	od­












teljske	 znatiželje	 dolazi	 poglavlje	 o	 global­
nom	svjetskom	poretku	kiborga	i	robota,	što	
je	ponovno	vrlo	zanimljivo	štivo.
Na	 kraju	 knjige	 autorica	 sumira	 prethodne	
stranice	 unutar	 teksta	 s	 naslovom	 »Prolego­
mena	 za	 kiborgoetiku«	 (str.	 305).	 Knjiga	 je	
vodila	 od	 Hegela	 i	 Marxa,	 preko	 kiborga,	












i	 gdje	 vidi	 važnu	 ulogu	 filozofije	 je	 upravo	
nesuzdržanost	 filozofije	 u	 pitanjima	 života	 i	
moralno	 ispravnog	 življenja	 (str.	 313).	 Mi­

















Najnovija	 knjiga	 Keitha	 Ansell­Pearsona,	
profesora	filozofije	 na	Sveučilištu	u	Warwic­
ku,	plod	je,	riječima	samog	autora,	dvadese­
togodišnjeg	 bavljenja	 Bergsonovim	 djelima.	
Ona	 obuhvaća	 osam	 rasprava,	 od	 kojih	 su	
neke	 modificirane	 inačice	 prethodno	 objav­
ljenih	tekstova	u	znanstvenim	časopisima.
Poznato	 je	 da	 je	 Bergsonova	 filozofijska	
misao	snažno	utjecala	na	niz	 francuskih	mi­














novom	 filozofijom	 kao	 »slično	 onome	 koje	
je	opisao	Pierre	Hadot	koji	je	istaknuo	da	za	
njega	kao	mladog	studenta	filozofije	 na	Sor­
boni	 ‘bergsonizam	 nije	 bio	 apstraktna,	 kon­
ceptualna	filozofija,	 nego	radije	oblik	novog	
načina	viđenja	svijeta’«	(str.	3).	Autor	govori	
o	»Bergsonovoj	 revoluciji«	 i	 njenom	znače­
nju	preokreta	u	filozofiji,	 usporedivog	s	onim	






revolucije«.	 Jedan	 je	 način	 »demonstrirati	




reprezentacije	 koja	 priječi	 puno	 shvaćanje	
nas	 samih	kao	 stvorenja	novog,	 kreativnosti	
i	 slobode«	 (str.	 5).	 Stoga	 je	 zadaća	 filozofi­
je	 »proširiti	 horizont	 našeg	 iskustva	 života«	
(str.	5).	Autor	je	svjestan	poteškoća	s	kojima	









U	 prvom	 poglavlju,	 kako	 to	 sugerira	 i	 sam	
naslov,	 »Uvod	 u	 Bergsona«,	 autor	 nasto­
ji	 osvijetliti	 način	 na	 koji	Bergson	 razmatra	
ključne	filozofske	 probleme	 te	 izlaže	središ­
nje	i	nosive	teme	Bergsonove	filozofije,	na	što	
upućuju	i	naslovi	potpoglavlja:	»Bergsonova	
recepcija	 Kanta«,	 »Misliti	 iznad	 (onkraj)	
condicio humana«,	»Trajanje«,	»Intuicija«,	
»Bergsonova	kritika	etičkog	racionalizma«.




kao	što	 je	 termodinamika	 i	neo­darvinizam«	
kako	 bi	 naglasio	 da	 je	 Bergsonova	 »ambi­
cija	 bila	 uspostaviti	 apsolutno	 kao	 legitimni	
objekt	filozofije	 i	postići	 to	pokazujući	kako	
je	 moguće	 misliti	 iznad	 condicio humana«	
(str.	 10).	 Način	 na	 koji	 Bergson	 osporava	
Kantovo	 naglašavanje	 relativnosti	 spoznaje	




stranom	 figurom	 sve	 do	 danas:	 nastoji	 de­
monstrirati	apsolutno	premještanjem	čovjeka	
natrag	u	prirodu	i	evoluciju	života«	(str.	10).





kritike	 jest	»samodostatni	 razum	 i	 intelektu­




isti	 kao	Nietzscheov:	 »predrasude	 filozofa	 s	
njihovim	 povjerenjem	 u	 neposredne	 izvje­
snosti	 i	 sklonost	 filozofskom	 dogmatizira­
nju«.	No,	dok	je	Nietzsche	»voljan	žrtvovati	
metafiziku«,	 za	Bergsona	»to	 je	zadaća	koja	
može	 biti	 adekvatno	 izvršena	 reformirajući	
metafiziku«.	 U	 tome	autor	prepoznaje	Berg­














skreće	 pozornost	 na	 Bergsonovu	 tvrdnju	 da	
su	 »fizikalni	 zakoni	 znanstvene	 spoznaje	 u	
svojoj	 matematičkoj	 formi	 artificijelne	 kon­
strukcije	 strane	 realnom	kretanju	prirode	 jer	
njezini	 su	 standardi	 mjerenja	 konvencional­
ni«	(str.	13).	To,	ističe	Ansell­Pearson,	ne	pri­





rješenje	 problema	 koje	 filozof	 postavlja	 na	
nov	 način	 u	 naporu	 pokušaja	 da	 ga	 riješi,	 a	
to	 uključuje	 apstrahiranje	 od	 jezika	 koji	 je	
sačinjen	 za	 konverzaciju	 i	 koji	 zadovoljava	





ljenosti	 misli	 (instrumentalne,	 utilitarne)«	
(str.	 15).	 Bergsonovo	 nastojanje	 uspoređuje	
naš	 autor	 s	Nietzscheovim	 te	 sličnost	vidi	u	

















otkriti	 naravnu	 artikulaciju	 univerzuma	 koji	
je	putem	 intelekta	bio	umjetno	 rascijepljen«	
(str.	17).




prepoznaje	 središnju	 misao	 vodilju	 Bergso­
nove	filozofije	 te	se	u	ovom	dijelu	posvećuje	








ljučuje	 koegzistenciju	 prošlosti	 i	 sadašnjosti	
a	 ne	 jednostavno	 kontinuitet	 sukcesije«	 (str.	
18).	Naš	autor	pokazuje	na	koji	način	Bergson	
















Vrijeme i slobodna volja	Bergsonova	je	naka­
na	»pokazati	granice	fizikalnog	determinizma	
argumentirajući	 da	 znanost	 energije	 počiva	
na	konfuziji	konkretnog	trajanja	i	apstraktnog	
vremena«	(str.	24).
Ansell­Pearson	 promišlja	 i	 Bergsonovu	 kri­
tiku	modernog	mehanicizma	 koji	 drži	 da	 je	
»moguće	 kalkulirati	 s	 apsolutnom	 izvjesno­




Bergsonu	 glavna	 briga	 »demonstrirati	 zašto	
je	nelegitimno	proširiti	tu	koncepciju	materije	







da	ga	 se	 učini	 uniformnim,	 regularnim,	 i	 za	
nas	proračunljivim«	(str.	25).	Pored	toga,	au­
tor	prikazuje	način	na	koji	francuski	mislitelj	
promišlja	 pogrešne	 pretpostavke	 na	 kojima	




U	 potpoglavlju	 naslovljenom	 »Intuicija«,	
kako	 to	 sugerira	 i	 sam	 podnaslov,	 autor	 na­
stoji	 osvijetliti	 značenje	 i	 zadaće	 Bergsono­
ve	 intuicije.	Kako	 je	 istaknuo	 već	 u	 uvodu,	
središte	 Bergsonove	 filozofije	 autor	 vidi	 u	
Bergsonovu	 intelektualnom	 nastojanju	 re­
formiranja	 filozofije	 tako	 što	 je	 »usmjerava	
u	novom	pravcu	 i	dovodi	u	blisku	relaciju	s	
pozitivnom	znanošću«,	što	bi	nam	trebalo	dati	












stvo	 ne	 nudi	 ništa	 više	 nego	 (...)	 mješavine	
ekstenziteta	 i	 trajanja«,	 jasno	 je	 da	 »misliti	
iza	 naših	 mentalnih	 navika,	 koje	 nam	 daju	
samo	 loše	 analizirane	mješavine«,	 zahtijeva	
»posebnu	metodu«,	a	za	Bergsona	ta	je	meto­
da	intuicija	(str.	27).	Bez	te	metode,	ističe	naš	
autor,	 »trajanje	 bi	 ostalo	 jednostavno	 psiho­
loško	iskustvo«	(str.	27).	Autor	na	sažet	način	
tumači	svrhu	Bergsonove	»obnove	intuicije«:
»Obnovom	 intuicije	 Bergson	 se	 nada	 spasiti	 zna­






čajenom	 smislu	 riječi	 kada	 intuicija	 ne	 bi	 u	
Bergsonovu	 smislu	 postojala	 kao	 metoda«	
(str.	 29),	 autor	 ističe	 kako	 je	 za	 francuskog	
mislitelja	 intuicija	 kompleksna	metoda	 koja	
ne	može	biti	sadržana	u	 jednom	činu.	U	na­
















»normalnu	 upravljenost	 misli«	 razmatra	 u	










za	kojega	nalazimo	u	djelu	Dva izvora morala 
i religije,	a	to	je	iskaz	da	je	»‘sva	moralnost	
u	 biti	 biološka’«	 (str.	 32).	Ovaj	 je	 iskaz	bio	
povod	za	 jednu	od	 standardnih	kritika	kojoj	
je	bila	izložena	Bergsonova	misao,	a	to	je	da	
je	 »odgovorna«	 za	 »zabludu	 biologizma«,	
















zahtijeva	 objašnjenje	 u	 terminima	 vitalne	
nužnosti	i	imperativa	života	samog«	(str.	33).
Posvećuje	se	nadalje	i	načinu	na	koji	Bergson	





ka	da	 su	»osjećaji	 i	 sve	 emocije	nešto	malo	
više	od	 reakcije	naših	osjetilnih	 sposobnosti	
na	intelektualnu	predodžbu«	(str.	38).	Ansell­
Pearson	 ukazuje	 i	 na	 normativnu	 dimenziju	
u	Bergsonovoj	misli,	prisutnu	u	postavljanju	
otvorenog	 morala.	 Ovo	 poglavlje	 autor	 za­
ključuje	konstatacijom	da	za	Bergsona
»…	dvije	snage,	onu	prisile	 i	aspiracije,	 treba	 tre­
tirati	kao	fundamentalne	danosti	i	koje	nisu	isklju­
čivo	moralne;	one	imaju	svoje	izvore	u	dvostrukim	
tendencijama	 života:	 očuvanju	 i	 usavršavanju	 ili	
nadilaženju.«	(Str.	39.)
U	 drugom	 poglavlju,	 naslovljenom	 »Me­
lankolična	 znanost:	 Bergson	 i	 Lukrecije«,	
Ansell­Pearsonove	 analize	 usredotočuju	 se	
na	 čitanje	 epikureizma	 kakvog	 nalazimo	 u	
Bergsonovim	 komentarima	 na	 Lukrecijevu	
poznatu	 poemu	 De Rerum Natura.	 Posve­




količnu	 filozofiju	 prirode	 i	 života«	 (str.	 45),	
načinu	 na	 koji	 francuski	 mislitelj	 istražuje	
»izvore	 Lukrecijeve	 melankolije«	 nastojeći	
pokazati	 da	 ona	 »nije	 jednostavno	 rezultat	




na	 Epikurovo	 učenje«	 prosudi	 kao	 »origi­
nalnu«.	Ansell­Pearson	 ukazuje	 na	 to	 da	 se	
»prema	Bergsonu	Lukrecije	razlikuje	od	Epi­





U	 trećem	 poglavlju,	 »Bergson	 o	 vremenu,	
slobodi	 i	 sebstvu«,	kako	 to	 sugeriraju	 i	nas­
lovljeni	 relati,	 Ansell­Pearson	 posvećuje	 se	
analizi	načina	na	koji	Bergson	promišlja	rela­
ciju	među	vremenom,	slobodom	i	sebstvom.	
Autor	 najprije	 slijedi	 neke	 od	 glavnih	 kora­
ka	 i	 obilježja	 Bergsonove	 argumentacije	 u	
njegovu	 prvom	 objavljenom	 djelu	Vrijeme i 
slobodna volja (Ogledi o neposrednim dano­
stima svijesti)	koje	ocjenjuje	kao	»briljantnu«	
kritiku	iluzija	svijesti	 i	kao	»visoko	suptilnu	
i	 sofisticiranu	 obranu	 ‘slobodne	 volje’«	 (str.	
55).	Bergsonu	pripisuje	posebnu	zaslugu	tvr­
deći	 da	 je	 »promijenio	 nekritičko	 prenoše­
nje	 fizikalnog	 modela	 realnosti	 na	 područje	
psihologije	 i	 psihičkog	 života«	 (str.	 56).	 Za	








zi	 ukazuje	 na	 to	 da	 je	Kantovo	 »spašavanje	
metafizike«	 imalo	 visoku	 cijenu,	 naime,	 da	
je	»sloboda	smještena	u	noumenalno	carstvo,	
carstvo	 izvan	 vremena«.	 Sučelice	 tome,	 za	
Bergsona	 je	»sloboda	vrijeme	 i	 bez	 te	 iden­
tifikacije	ne	može	se	reći	da	je	bilo	što	realno	
uopće.	Za	Bergsona,	vrijeme	je	domena	slo­
bode	 jer	 realnost	 vremena	 znači	 da	 sve	 nije	
dano	i	da	se	ne	može	sve	što	se	događa	una­
prijed	 kalkulirati«	 (str.	 56).	 Ansell­Pearson	
posvećuje	se	i	analizi	načina	na	koji	francuski	
mislitelj	 raspravlja	»dva	problema	koji	 stoje	
na	putu	našeg	 shvaćanja	 slobode	qua  posta­
janja	u	vremenu	 ili	 trajanju:	 jezik	 i	prostor«	
(str.	57).
Naš	 se	 autor	 posvećuje	 eksplikaciji	 načina	
na	 koji	 Bergson	 nastoji	 »nadići	 konfuziju	
koja	 oblikuje	 raspravu	 između	 determinista	
i	 njihovih	 oponenata«,	 načina	 na	 koji	 izlaže	
»iluziju	 brojeva«	 koja	 »generira	 konfuziju	
kvalitete	 s	 kvantitetom,	 intenziteta	 s	 eksten­
zitetom«	 (str.	 59),	 načina	 na	 koji	 razotkriva	
i	 otklanja	 »zablude	 asocijanističkog	modela	
uma«,	načina	na	koji	promišlja	relaciju	izme­
đu	vremena	i	slobodne	volje,	pokazujući	da	se
»…	 svaki	 zahtjev	 za	 objašnjenjem	uvjeta	 slobode	
vraća	pitanju:	Može	li	vrijeme	adekvatno	biti	repre­






sonove	 analize	 vremena	 važne	 i	 za	 njegovo	
poimanje	slobodnog	sebstva.	Ansell­Pearson	
ističe	 kako	 francuski	 mislitelj,	 »za	 razliku	
spram	 Kanta,	 ne	 smješta	 slobodno	 sebstvo	
izvan	domene	vremena«	(str.	69).






sebstvo	 na	 agregat	 svjesnih	 stanja	 (senzaci­
ja,	osjećanja	 i	 ideja),	Bergson	 je	kritičan	 jer	
nam	 taj	model	daje	 samo	 ‘fantom	sebstva’«	
(str.	69).	Naš	autor	ističe	kako	je	uvid	u	to	da	
je	»cijela	osobnost	ona	koja	konstantno	raste	
i	 sebe	 formira«	 vodio	 Bergsona	 do	 tvrdnje	
da	 »sloboda	 nije	 apsolutna,	 nego	 dopušta	
stupnjeve«	 (str.	 70).	Ansell­Pearson	 u	 tome	
prepoznaje	Bergsonov	 prinos	 slobodi	 i	 kon­
cepciji	sebstva	jer	»jasno	prepoznaje	da	nisu	




našu	koherentnost	 i	u	 terminima	procesa	 in­
korporacije	 i	 asimilacije«	 prosuđuje	 naš	 au­







Bergsonovo	 djelo	 Vrijeme i slobodna volja 
ocjenjuje	 Ansell­Pearson	 kao	 »briljantnu,	
opširnu	kritiku	iluzija	svijesti	koje	nas	prije­
če	 da	 razumijemo	 karakter	 nas	 kao	 trajanja	
i	 realnost	naše	slobode«	(str.	71).	Bergsono­



















tipova	 memorije	 i	 pokazali	 zašto	 memori­
ja	ne	može	biti	 promatrana	kao	 slaba	 forma	
percepcije«	 (str.	 74).	Autor,	 pritom,	 ne	 pro­
pušta	ukazati	na	teškoće	i	probleme	Bergso­
nova	 tretiranja	 memorije,	 koje	 unatoč	 tome	
ocjenjuje	 kao	 »vrijedan	 izvor	 za	 kartiranje	










na	 neurologiju	 identiteta	 koja	 se	 odmiče	 od	
rigidne	fizikalističke	paradigme«	(str.	89).











ji«,	 autor	 započinje	konstatacijom	kako	 je	u	
tom	djelu	Bergson	»vrijedan	čitatelj	biologij­




zofija	 mora	 naučiti	 od	 nove	 biologije	 (...)	 i	
što	 filozofija	 može	 ponuditi	 teoriji	 evolucije	
života«	(str.	9).	Po	Ansell­Pearsonovu	mišlje­
nju,	primarni	je	cilj	teksta	»pokazati	potrebu	




verzuma«	 (str.	 91).	 Po	 Ansell­Pearsonovu	
mišljenju,	 »jedan	 je	 od	 najvažnijih	 aspekata	
Bergsonova	pristupa	evoluciji	u	toj	knjizi	in­
zistiranje	 na	 tome	 da	 se	 moramo	 oduprijeti	
napasti	podvrgnuti	prirodu	mjeri	naših	ideja«	




povezane	 bitne	 tvrdnje	 koje	 iznosi	 Bergson	
u	 uvodu	 djela	 Stvaralačka evolucija:	 prva,	
da	 trebamo	 vidjeti	 teoriju	 spoznaje	 i	 teoriju	
života	 duboko	 povezane;	 drugo,	 da	 postoji	
potreba	 »misliti	 iznad	 condicio humana«.	
Središnjom	 smatra	 Bergsonovu	 tvrdnju	 da	
»intelekt	 treba	gledati	unutar	konteksta	evo­
lucije	ljudskog	života	i	kada	to	učinimo,	bolje	











postaviti	 kontakt	 s	vitalnošću	 i	 kreativnošću	











sti:	 što	 je	 život?«,	 započinje	 autor	 konstata­
cijom	kako	su	za	Bergsona	»materija	i	život	
različite	 tendencije	 realnosti,	 isto	 tako	 je	 ja­
sno	da	ne	možemo	misliti	život	bez	njegove	
relacije	 s	materijom«	 (str.	106).	Bergsonovo	
bavljenje	 čitavom	 povijesti	 materijalizma,	
njegovo	mišljenje	o	evoluciji	bilo	je	»ponaj­
više	usmjereno	na	ono	što	je	on	vidio	kao	in­
telektualnu	 struju	 prevladavajuću	 u	 njegovo	





Je	 li	 Bergson	 »dostatno	 pozoran	 spram	 na­
čina	 na	 koji	 je	 darvinizam	 promijenio	 naš	
dominantni	način	mišljenja«,	pita	 se	Ansell­
Pearson,	 te	 najprije	 daje	 potvrdan	 odgovor,	
ističući	 kako	 je	Bergson	 prihvatio	 »ozbiljno	
kritiku	finalizma	i	inkorporirao	ključne	lekci­
je	u	vlastito	mišljenje	o	evoluciji,	uključujući	
uvid	 da	 ne	 postoji	 ideja	 ili	 plan	 evolucije«	
(str.	 107).	No,	 s	 druge	 strane,	 autor	 primje­
ćuje	da	francuski	mislitelj	ustrajava	na	tome	
da	 »darvinizam	 nije	 pozoran	 spram	 nekih	








da	 reflektiramo	 o	 smislu	života	u	 terminima	
fundamentalne	simpatije	s	njime«	(str.	107).
U	zaključku,	autor	pojašnjava	da	»mogućnost	
mišljenja	 ne	 može	 biti	 diktirana	 zahtjevima	
znanosti,	jednostavno	zato	što	je	za	Bergsona	
njena	vlastita	praksa	aproksimacija	realnom,	







ranjem	 filozofije,	 odnosno	 cilj	 je	 »dospjeti	
do	točke	gdje	smo	sposobni	intuirati	trajanje	
i	kretati	 se	bliže	 realnosti	 (naše)	 stvaralačke	
evolucije«	(str.	110).	
»Bergson	 i	 etika«	 naslov	 je	 šestog	 poglav­
lja.	 U	 tom	 poglavlju	 autor	 se	 usredotočuje	
na	 promišljanje	Bergsonova	 doprinosa	 etici,	
oslanjajući	se	poglavito	na	njegovo	djelo	Dva 
izvora morala i religije.	Bergson	 »traga	 bar	
djelomice	za	inovativnim	naturalističkim	pri­
stupom	moralnosti«,	u	kojemu	se	neki	tumači	










lucijske	 sociologije«	 (str.	 112).	 Bergsona	 se	
može,	po	uvjerenju	našeg	autora,	interpretira­
ti	kao	filozofa	koji	je	»radije	nego	da	smjesti	















élan vital	 –	 iz	 kojega	 bi	 se	mogli	 derivirati	
izvori	 moralnosti	 i	 na	 to	 reducirati«.	Autor	
argumentira	da	»takvo	tumačenje	zanemaruje	
činjenicu	da	 je	moralnost	 specifično	 ljudsko	
iskustvo	 i	 ima	specifično	mjesto	u	 ljudskom	
životu«	 (str.	 114).	 Bergsonov	 doprinos	 etici	
dvostruki	 je:	 prvo,	 »on	 pokazuje	 da	 obliga­
cija	 nije	 jedinstvena	 činjenica	 nesrazmjerna	
drugima«;	drugo,	»pokazuje	važnost	moralne	
kreativnosti	u	ljudskom	životu«	(str.	114).




svakom	 slučaju	 posve	 različita	 (zatvoreno	 i	
otvoreno):	 prva	 se	 sastoji	 u	 impersonalnim	
pravilima	 i	 formulama;	 druga	 utjelovljuje	
sebe	 u	 privilegiranoj	 osobnosti	 koja	 postaje	
primjer«	 (str.	 120).	 U	 svezi	 s	 Bergsonovim	
pozivom	na	 ljubav,	Ansell­Pearson	postavlja	
upit	 »ne	 pokazuje	 li	 se	 ovdje	 Bergson	 kao	
iracionalist?«.	 Autor	 ponovo	 naglašava	 da	
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i	da	francuski	mislitelj	nije	»slijep	za	 iluzije	





nosti,	 zatvorene	 i	 otvorene.	 Pored	 mnogih,	
Ansell­Pearson	 ukazuje	 na	 to	 da	 zatvorena,	
za	 razliku	 od	 otvorene	moralnosti,	 ima	 svoj	
izvor	u	prirodi.	Pritom	skreće	pozornost	na	to	
da	»apsolutni	 prekid	 s	 prirodom	nije	nikada	
















(str.	 125).	 Po	 Ansell­Pearsonovu	 mišljenju,	
moguće	 je	 reći	 da	 se	 Bergson	 »referira	 na	





biologije	 i	 pojmu	 života?«	 (str.	 126).	Autor	
primjećuje	kako	je	»situacija	kompleksnija	u	
odnosu	na	drugu	moralnost	 jer	 čini	 se	da	 je	
ovdje	Bergson	shvaća	u	terminima	realizacije	
životnog	impetusa«	(str.	126).
Završno	 potpoglavlje	 donosi	 Bergsonova	
promišljanja	o	»zaprekama	 ljudskom	moral­
nom	 progresu«.	 Ansell­Pearson	 ističe	 kako	
su	»socijalne	 i	moralne	 invencije	 rijetke«	 te	




prijed	 u	 pravcu	 otvorenog	 i	 stvaranje	 novih	
puteva	osjećanja	i	mišljenja«	(str.	130).	Ono	
što	možemo	nazvati	»etičkim	stvaralaštvom«	
značajno	 je	 za	Bergsona	 jer	 »ono	pobjeđuje	
nihilizam	 i	 pruža	 nam	 okruženje	 u	 kojemu	
je	 život	 vrijedan	 življenja«	 (str.	 131).	Autor	
ukazuje	na	 relevantnost	Bergsonove	misli	 te	




datni	 napor«,	 »učiniti	 realnom	našu	 sposob­








i	 sam	 naslov,	 ima	 za	 cilj	 prosuditi	 značenje	
Bergsonove	 rasprave	 religije	 u	 djelu	 Dva 
izvora morala i religije	 na	 način	 usporedbe	
s	Nietzscheovim	poimanjem	religije.	Pritom,	
naš	autor	ne	ukazuje	 samo	na	 razlike	nego	 i	
promišlja	moguće	konvergentne	točke	između	










nja,	 a	odgovor	 leži	u	problemu	 inteligencije	
i	 insuficijentnosti	 kako	 je	on	vidi,	 intelektu­




zofiju	 budućnosti	 koja	 zahtijeva	 novu	 vrstu	
filozofa«,	 Bergson	drži	 »religiju	 u	 njezinom	
dinamičkom	aspektu	superiornijom	filozofiji«	




kao	 »dio	 Bergsonova	 nastojanja	 da	 pokaže	






Nietzschea	 »posjedovanje	 ili	 iskustvo	 supe­






Ansell­Pearson	 ukazuje	 i	 na	 mogućnost	
drugačijeg	pristupa,	u	kojemu	se	Bergson	
i	 Nietzsche	 mogu	 povezati	 kao	 »mislitelji	




procesa	 »očuvanja	 života«	 nego	 i	 od	 »usa­
vršavanja	 života«.	 Obojica	 »ne	 nude	 samo	
naturalističku	kritiku	religije	nego	i	njezinu	





uzibilnost	 ‘religiozne’	 interpretacije	 Nietz­
schea«	 i	 »zahtijeva	 kredibilni	 korelat	 Ber­
gsonovu	 pojmu	»dinamičke	 religije«,	 a	 naš	
autor	misli	da	se	»on	može	nazrijeti	unutar	
Nietzscheova	 teksta«	 te	 ga	 prepoznaje	 kao	






življenja«	 (str.	 154).	 Autor	 najprije	 ocrtava	





se	 sastoji	 relevantnost	 Bergsonove	 misli	 za	
filozofiju	odgoja.




širivanja«.	 Naš	 autor	 primjećuje	 da	 Bergson	
zastupa	nekoliko	koncepcija	filozofije.	 Pone­
kad	 »naglašava	 njezinu	 sposobnost	 da	 nam	






»elitistička,	 aristokratska	aktivnost,	 nešto	 re­
zervirano	za	najbolje	ili	najmudrije,	nego	po­
pularna	 aktivnost	 u	 kojoj	 potencijalno	mogu	
svi	sudjelovati	kao	način	bivanja	kreativnim«	
(str.	157).
Potpoglavlje	 naslovljeno	 »Prema	 intuiciji«	
autor	 započinje	 naglašavanjem	 distinkci­
je	 između	 života	 i	 materije,	 markiranje	 te	
distinkcije	vidi	 autor	kao	»središnje	obiljež­
je«	Bergsonova	mišljenja.	Ono	se	manifestira	
kao	»distinkcija	 između	 inercije	 i	 vitalnosti,	
rigidnosti	i	fleksibilnosti,	automatizma	i	krea­
tivnog	napora,	nužnosti	i	slobode«	(str.	157).	













(str.	 159),	 Ansell­Pearson	 primjećuje	 kako	
»mi	 još	uvijek	ne	znamo	što	 je	 ta	 intuicija	 i	
kako	ona	pridonosi	novoj	funkciji	mišljenja«	
(str.	 159).	 Dio	 je	 poteškoća	 »naše	 oslanja­
nje	na	metafore	i	gotove	koncepte	kao	način	
mišljenja	 o	 realnosti	 i	 reflektiranja	 o	 našem	
























(str.	 165).	 Intuicija	 »zadobiva	 od	 simpatije	
proširenje	 koje	 joj	 omogućuje	 da	 bude	 ra­
zvijena	kao	opća	metoda«	(str.	168).	To	nam	
ujedno	 omogućuje	 da	 »stupimo	 u	 kontakt	 s	





















Pearson	navodi	 kako	 za	Bergsona	 edukacija	
»čini	se	ima	dva	bitna	aspekta:	socijalizaciju	i	
antisocijalizaciju«	(str.	170).
S	 jedne	 strane,	 trebamo	 biti	 odgajani	 (obra­
zovani)	 »u	 području	 inteligencije«,	 odnosno	
»znanosti	 široko	 shvaćene	koja	 se	usredoto­
čuje	na	praktične	istine«,	no	s	druge	strane,	i	
u	»području	intuicije	koja	se	usredotočuje	na	








društva«,	 drugi	 nam	daje	 »superiornu	 viziju	
ili	proširenu	percepciju«	i	»služi	jedino	želji	




da	 je	 »obrazovanje	 (odgoj)	 u	 realnosti,	 ono	
što	Bergson	želi,	prije	svega«	(str.	170),	te	da	
je	 »u	 slučaju	 više	 forme	 edukacije	 jasno	 da	














Political Dissidence and 





u	 Ateni,	 objavila	 je	 u	 uglednoj	 izdavačkoj	




dodatnu	 zbunjenost:	 »Političko	 disidentstvo	
i	Žene	u	 crnom«.	Autorica	 je	u	međunarod­
nim	akademskim	krugovima	najpoznatija	po	
knjizi	Dispossession: The Performative in the 
Political	 (2013.),	napisanoj	zajedno	s	 Judith	
Butler	(koja	je	inače	–	uz	Dašu	Duhaček	–	i	
recenzentica	 Borbene žalosti).	 Od	 njezinih	
knjiga	 svakako	 vrijedi	 spomenuti	 Život na 
rubu. Eseji o rodu, tijelu i biopolitici	(2007.),	
koja	je	objavljena	na	grčkom	jeziku.	Borbenu 
žalost	 veoma	 je	 uspješno	 na	 srpski	 prevela	
Ana	Imširović	(tako	da	je	autor	ovog	prikaza	
kao	redaktor	prijevoda	imao	vrlo	malo	posla)	
te	 je	 taj	 prijevod	 u	 jesen	 2020.	 objavljen	 u	
Beogradu	u	izdanju	Žena	u	crnom.
Ova	knjiga	posvećena	je	rekonstrukciji	prak­
tičke	 (autorica	 bi	 rekla:	 političke)	 filozofije	
međunarodnog	pokreta	Žena	u	crnom,	bitno	
obilježene	 performativnom	 i	 transformativ­
nom	moći	 reagiranja	na	 rat,	 gubitak	 i	 izbje­
glištvo.	Autorica	je	spomenutu	rekonstrukciju	




ta).	 Istraživanje	 je	obuhvaćalo	 tri	dimenzije:	
analizu	relevantnih	publikacija	i	arhivske	gra­
đe	Žena	u	crnom,	dubinskih	intervjua	s	većim	
brojem	 članica	 (i	 članova!)	 Žena	 u	 crnom	 i	
višemjesečnoga	 izravnog	 sudjelovanja	 u	 sa­
mim	aktivnostima	organizacije	u	Beogradu	i	
širom	Srbije	–	i	preko	njezinih	granica.	Na	to	
se	nadovezuju	 i	 razmjene	stečenih	 iskustava	
i	uvida	s	nizom	poznatih	i	manje	poznatih	fi­







»Uvod«	 (s	 potpoglavljima:	 »Opoziv	 žalosti	
kao	ženskog	jezika«,	»Biopolitika,	suvereni­
tet,	 nacionalizam«,	 »Istraživanje	 afektivnog	
života	 političke	 subjektivnosti«,	 »K	 nesu­
verenističkoj	 borbenosti«),	 »Žaliti	 drugači­






cionalistički	 arhivi«	 (s	 potpoglavljima:	 »Po­
novna	postavka	arhiva«,	»Podobna	 sjećanja,	
podobna	 imena,	 podobne	 žrtve«,	 »Pravo	 na	
mrtvo	 tijelo	nacionalnog	heroja«,	»Disonan­
tni	maskuliniteti:	Ovo	nije	naš	rat«,	»Žudnja	
za	 nacijom,	 obožavanje	 vođe«,	 »Prilagođa­
vanje	 ‘žena’	 naciji:	 vile,	 vještice	 i	 majke«,	
»Demografske	brige,	rodne	epidemije«,	»Pje­
sme	1990­ih«,	 »Ostaci	 i	 utvare«),	 »Sablasni	
prostori	 protusjećanja«	 (s	 potpoglavljima:	
»Sablasne	pojave«,	»Na	Trgu	i	izvan«,	»Sva­
ke	 srijede	 u	 pola	 četiri	 popodne«,	 »Borba	 u	
zastoju«,	 »Zastoj	 kao	 protivljenje«,	 »Javna	
žalost	 i	 njezina	 (rodna)	 nezadovoljstva«,	
»(Ne)zauzimati	prostor	kao	žena«),	»Politič­
ki	 jezici	 spremnosti	 na	 reagiranje	 i	 uznemi­
rujuća	 tišina«	 (s	 potpoglavljima:	 »Nečujni	
glasovi,	 diskvalificirani	 diskursi«,	 »Aporije	
